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Миллионы людей со всего мира увлекаются компьютерными иг-
рами. Виртуальный мир создает иллюзию успеха и самореализации, в 
погоне за которыми люди тратят много времени, зачастую в ущерб 
работе, учебе и т.д. Все это, в совокупности с фактом увеличения чис-
ла компьютеров и увлекающихся играми людей, говорит о том, что 
вопрос требует детального изучения. 
Компьютерная игра представляют собой хорошо смоделирован-
ную ситуацию успеха, т.е. такое целенаправленное, организованное 
сочетание условий, при которых создается возможность достичь зна-
чимых результатов. Виртуальная реальность, которая формирует вир-
туальный «мир» компьютерной игры, воспринимается играющим как 
реальность, появляется эффект «присутствия». Это феномен автомати-
ческой «доработки» сознанием несовершенного виртуального мира до 
уровня реальности.  
Человек производит действия, которые предопределены сценари-
ем игры и в результате испытывает состояния радости и удовлетворе-
ния от того, что результаты, к которым он стремился в своей деятель-
ности, совпали с ее надеждами, ожиданиями. 
Игрок воспринимает свои успехи в игре как реальные достижения 
и испытывает фиктивное чувство самореализации, т.к. происходит 
подмена истинных вторичный потребностей человека, на задачи, кото-
рые ставит перед ним игра. Причины подмены: четкие инструкции 
игры, ясная постановка цели, отсутствие отрицательных последствия в 
случае не выполнения задачи, неограниченное количество попыток, 
красивый и могущественный ролевой образ, регулярные поощрения, 
возможность накопления различный виртуальных ресурсов, азартность 
игрока, эффект соревнования. 
Поэтому для взрослого человека важным является осознание ис-
тинных причин привлекательности компьютерных игр. Обязательно 
необходимо контролировать влияние компьютерных игр на детей. По-
скольку не возможно полностью ограничить ребенка от компьютера, 
то нужно подбирать компьютерные игры, которые направлены на обу-
чение, исследования и наблюдения, развитие моторики и координации, 
изучение иностранного языка. Компьютерные игры должны быть чет-
ко дозированными и не заменять собой подвижные, сюжетно-ролевые 
и обычные дидактические игры. 
